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 INTISARI  
 
Sejak berdirinya Express Print di tahun 2000 hingga saat ini, jumlah 
permintaan dan jumlah konsumen perusahaan dari tahun ke tahun selalu mengalami 
peningkatan. Pada tahun-tahun berikutnya diperkirakan permintaan dan jumlah 
konsumen akan terus meningkat, sehingga jumlah produksi pun akan ikut terus 
bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan rencana investasi 
pembelian mesin cetak pada percetakan Express Print. Pembelian mesin cetak ini akan 
didanai dari pijaman bank. Data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan 
langsung (observasi). 
Penelitian ini sendiri menyimpulkan kelayakan percetakan Express Print untuk 
melaksanakan rencana pembelian aktiva tetap dengan metode Net Present Value 
(NPV). Diperoleh NPV positif sebesar Rp. 7.604.126.110 yang artinya layak untuk 
dilaksanakan. 
 
Kata kunci : Investasi, Net Present Value. 
 
